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性美術館」（National Museum of Women in the Arts），科学技術・ビジネス・宗教・芸術・女性
解放運動などの分野における女性の業績を幅広く記録するダラスの「女性博物館」（The Women’s 
































間研究室」（Research Center of Gender and Space）が，中央大学には「性／別研究室」（Center 


































年から 2007 年までのジェンダー研究に関する論文の概況を調べ，それにより当該 3 分野における
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　それでは，ジェンダー平等に関する台湾の法律や政策は，博物館にどのような影響をもたらして







































は 2015 年だが，すでに 1996 年の段階で国立大学に博物館学の研究所（大学院修士課程）が設けら
れ，現在では博物館と名のつく研究所が台湾全土に 3 つ存在し，2 つの学術誌が刊行されている。















































が期待される。2008 ～ 2011 年に制作された「台湾女性の映像記録」では，「戦時中の女性の経験」













































































室）が 1990 年 1 月に創刊。当初の誌名は『婦女と両性
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Gender, History Education, and Museums : A Focus on Experiences in 
Taiwan
JANYEN Huang
In 1985, Taiwan began to develop policies on gender equality following the official introduction of 
the gender mainstreaming approach by the United Nations. One such policy was the Gender Equality 
Education Act, established in 2012, which requires public museums in Taiwan to promote awareness 
and the principles of gender equality with respect to their collections, exhibits, research, visitor 
services, and human resources and is regarded as a key principle in museum management.
However, national policy on gender equality was not the main reason behind why Taiwan’s 
museums sought to reflect on and address stereotyped social values and historical ideologies relating 
to gender equality. As history scholars enthusiastically search for a new paradigm in historical 
interpretation from the perspective of gender, gender issues surrounding the National Museum of 
Taiwan History have begun focusing on  questions such as “how should women be portrayed in public 
history?” and, in particular, “how should items be collected and displayed nowadays?” For example, 
following the introduction of the Research Plan for Taiwanese Women in 2003, the Taiwanese Women 
Video Recording Project, which ran from 2008 to 2011, used the method of collecting, recording, and 
exhibiting personal experiences of the lower-class and disadvantaged women society through oral 
history, while also recording the scenes and processes described by them in the interviews, as a 
historical record. Although such efforts are not limited to women, they were in line with women-
centered narratives, pluralistic views of history, and arguments such as those emphasizing women’s 
existence in history—aspects that foregrounded gender issues—and have led to the development of a 
new method in which museums collect a pluralistic variety of historical materials.
Emphasis on the democratization of historical interpretations is a characteristic of social 
development in Taiwan ever since the martial law was lifted. It was against this social background that 
importance was placed on public history. With regard to exhibits and gender, the subject of taking 
previous achievements from the “private” domain and returning them to the “public” domain should 
be considered in the future.
Key words: Gender and museums, National Museum of Taiwan History, Gender Equity Education 
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前言
博物館透過蒐藏、 展示與教育工作， 保存過去、 展示現在， 並影響未來， 是一個進行歷史研究與教育
的重要機構。 反思與性別有關的歷史認識， 社會價值等， 是臺灣的博物館近年關注的課題之一。 有關
大歷史中的女性經驗、 外籍新娘、 同性戀等的展覽主題， 先後登場。 在臺灣， 性別論述如何進入博物
館？對歷史類博物館帶來什麼樣的影響呢？
本文首先梳理在歐美性別論述對歷史研究、 博物館帶來的衝擊， 性別研究與性別平等運動在臺灣的概
況， 並分析性別平等主張如何進入臺灣的博物館， 最後以國立臺灣歷史博物館為例， 介紹該館在大眾
歷史關懷下所進行的幾個 「讓女人走入歷史」 的計畫，特別著重該館如何建立新的典藏與展示的模式。
❶……………性別與歷史研究，以及博物館
性別理論對歷史研究帶來很大的衝擊。 然而， 性別理論進入歷史研究領域的契機， 應該追溯到婦女運
動、 以及女性主義觀點的婦女史研究之興起。 本節梳理臺灣投入此主題最深入的學者、 俞彥娟以美國
為對象的相關研究 （2001）， 彙整在美國婦女史與性別史的主要論點、 對歷史學的衝擊等， 以及梳理
林慧嫻 （2005） 的論文， 彙整性別議題在歐美對博物館帶來的影響。
1960年代晚期的婦女解放運動， 一方面檢視當前婦女受歧視與壓迫的現象， 一方面從歷史找尋原因，
發現自古以來女性的聲音與經驗被有意地忽略與消除， 從而引發了從無到有的婦女史研究， 也對歷史
學在史料類型、 研究方法與詮釋帶來很大的衝擊。 在此之前， 並不是沒有婦女史研究， 但其內容幾乎
都是為主流歷史提供補充式的修補資料， 被稱為 「補充式的歷史」， 也就是說， 仍然是從既有的男性
價值觀找出那些過去被忽略的傑出女性之成就與經驗， 因此只能說是 「理想的」、 「傑出的」 婦女的研
究。
從史學史的角度觀之， 60年代晚期婦女運動所引發的婦女史研究之理論假設與方向， 受到婦女運動
信念很大的影響， 一開始就有很明確的政治目標， 希望透過歷史了解女性的經驗， 提高女性的自尊、
促成團結， 以有助推展婦女運動。 這一波婦女史研究， 可以說是女性主義婦女史研究， 對主流歷史學
的衝擊主要如下 ：婦女運動的著名口號 「個人的即政治的」 （personal is political）， 使過去歷史
研究認為私密的、 個人的、 不客觀、 不科學、 不應該公開討論的個人經驗， 被認為是重要的、 應該加
以研究並公開討論。 因此女性個人的經驗， 例如懷孕、 墮胎、 性生活、 家庭暴力、 教養小孩等， 都成
為婦女史研究與討論的課題。 此外， 受到新興社會史的影響， 婦女史研究開始大量使用其他學科領域
的資料，例如人類學、民族誌、統計資料等，大幅擴展了史料的範疇與類型，例如小說、日記、電影、
文學、 民謠、 音樂、 教會資料、 口述歷史等。 同時， 婦女運動也為婦女史研究提供了具有當代意義的
研究議題， 為既有的歷史學注入新的活力。 女性主義觀點的婦女史研究， 為歷史學帶來衝擊的同時，
也飽受爭議。 最重要的意見， 就是 1980年代起從 「性別」 角度提出的批評。 研究者指出， 與婦女運
動相連的婦女史研究， 以白種、 中產階級與新教婦女為主要對象， 忽略其他有色人種、 工人以及雙性




研究者指出， 「性別」 才是歷史研究的重點， 而不是 「女性經驗」， 認同不是由個人經驗決定， 而是受
到性別觀念與其相關的社會規範、 社會關係之影響， 是 「相對的」 而不是 「絕對的」。 要打破過去男
性價值主導的歷史研究，重要的是，研究不同的社會與歷史，如何將生理的 「性」 變成社會的 「性別」，
包括道德規範、 政治觀念以及個人的主體性問題。 歷史研究的意義， 不是從個人經驗重建歷史， 而是
要去了解影響個人經驗之意義建構的社會機制。 性別史研究者認為， 「性別」 提供了一個更為寬廣的、
新的歷史研究典範與解釋架構，不僅可用來研究女性歷史、還能夠重新解釋所有的歷史，是跟 「種族」、
「階級」 一樣重要的歷史研究的課題。
從學術史觀點來看， 性別史的主張似乎在新典範建構方面更勝一籌， 但是， 有關婦女史與性別史之間
的差異、 以及婦女史研究的重要性之爭議， 並沒有就此打住。 反對者指出， 性別史研究認為所有個人
經驗以及社會價值都是相對的， 因此， 所謂的 「女性歧視」 並不存在， 想要爭取男女平等、 解放婦女
的努力， 也就沒有意義， 性別史不關心女性經驗， 性別史研究的觀點， 將癱瘓女性主義與婦女運動。
也就是說， 性別史研究不能取代婦女史， 特別是性別史對婦女史所繫之社會制度改革之政治目標， 並
無所助益。 婦女史是為婦女而做， 為改變社會既有的、 不合理的性別關係的研究。 不過， 受到性別論
述的影響， 女性主義歷史研究開始慢慢地納入性別觀點， 主張歷史不是一元的、 而是多元的。
上述婦女史、 性別史的觀點與主張， 如何影響博物館世界呢？做為現代社會發聲的代表場域， 博物館
向來與婦女運動、 性別平等運動關係密切。 以歐美為例， 與婦女運動同步， 出現專門典藏女性作品或
物件的女性博物館， 代表者如位於美國華盛頓特區的 「女性藝術博物館」 （National Museum of Women 
in the Arts）， 專注於女性藝術家 ；位於達拉斯的 「女性博物館 ：未來學院」 （The Women’ s Museum : 
An Institute for the Future）， 廣泛記錄女性在科技、 商業、 宗教、 藝術及婦女解放運動等領域的
成就 ；同性戀的主題博物館， 如柏林同志博物館 （Schwules Museum）， 記錄同性戀者遭受的迫害以及
同性戀權利運動軌跡等。 1980年代， 為了回應性別平等主張， 有些博物館開始嘗試在展示中加入女
性的聲音與形象， 特別是如何讓女人走入歷史， 更是焦點課題。
林慧嫻 （2005）整理了歐美的女性主義者對博物館蒐藏與展示的論述。 女性主義博物館學者波特 （Geby 
Porter） 指出過去歷史書寫模式， 影響了女性如何 「被蒐藏」。 由於歷史書寫的權力長期掌握在男性
手中， 包括如何紀錄、 定義、 詮釋的權力， 女性的聲音較為幽微， 也連帶地影響到有關女性之歷史物
質證據的認識與保存。 此外， 過去女性的生產以家務為主， 相關的物質證據也不符合傳統博物館典藏
標準。 女性主義美術史學者諾克琳 （Linda Nochlin） 則進一步指出， 由於教育機會、 政治經濟主導
權等 「社會機制」 的不平等， 是限制女性發展的重要原因。 例如， 過去， 少數進入傳統藝術學院的女
性，被限制不能參加裸體模特兒素描課程，因此欠缺精確描繪人體的能力，無法從事當時視為主流的、
高等藝術的歷史故事繪制工作， 間接地影響女性進入 「偉大藝術家」 行列的可能。
博物館的展示如何呈現 「女性」 聲音， 則是另一個挑戰。 女性主義博物館學者史密斯 （Barbara 
Smith） 感嘆， 即使使用了與女性有關的物品， 也不一定能呈現女性的聲音。 她描述曾經見過一個充
滿家飾品、 陶瓷器， 甚至廚房中的鍋碗瓢盆等的十八世紀展覽， 然而策展人抱持著既有的男性思維的
觀點， 因此還是對女性作品或物件 「視而不見」。 波特主張， 展示應該勇於破除過去偏重客觀、 理性
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的論述立場， 嘗試呈現主觀經驗與情感。 總之， 性別議題對歷史書寫的意義， 不應該只是獨重女性，
而是全面省思過去歷史論述在立場、 價值觀、 方法上的束縛， 以及詮釋的可能性。
❷……………性別研究與性別平等運動在臺灣
1980年代， 國立臺灣大學、 國立清華大學與私立高雄醫學大學等即先後成立 「婦女研究室」， 開啟了
臺灣兩性研究、 婦女研究先聲， 而超越兩性研究框架之性別研究在臺灣， 則要到 1990年代中期。
1995年是一個深具指標性的時間點， 這一年， 臺灣大學建築與城鄉研究所成立 「性別與空間研究室」
（Reaserch Center of Gender and Space）， 而中央大學成立 「性 /別研究室」 （Center for the study 
of Sextuality and Difference）。 前者關注空間環境中性別的問題，旨在打造 「沒有性別歧視的城市」，
不過焦點仍在女性與空間問題上 ；後者旨在拓廣更為多元的性別研究議題與方法， 特別是從階級、 族
群、 性別、 年齡等社會差異結合同性戀等議題之相關研究， 並著重區別 「性」 與 「別」 與 「性別」 等
問題意識 （魏懋文，1996）。 其後，1998年領導學術研究之中央機構科技部正式成立 「性別研究學門」，
多所大學性別研究所前後成立。 數個相關機構或刊物的名稱開始有所改變，原本 「婦女」 或是加入 「兩
性」 或 「性別」， 有趣的是不管中文如何， 英文名稱幾乎都是用 「gender」。 （李貞德， 2009 ： 5）
在臺灣的性別研究成果如何呢？又有什麼樣的特色呢？有兩篇論文提供了一些整理與分析。 黃淑玲與
潘纓花 （2010） 以臺灣唯一以性別與跨領域研究為主題的學術雜誌 《女學學誌
（1）
》 為對象， 整理 1990
年至 2007年所有發表論文的主題、 方法與對象。 分析結果指出， 《女學學誌》 的研究主題極其廣闊豐
富， 特別是 2002年之後， 著力開發各類專題， 作者群幾乎囊括所有人文社會科學學門， 以及醫學類
的公衛與護理， 同時， 可以看到婦女與性別研究的主題、 方法與理論重視科際整合的強烈特色， 但是
研究內容幾乎偏重在女性研究範疇，同性戀、跨性別或者男性研究，非常稀少。 而從研究主題來看，《女
學學誌》 排行前五名的熱門主題依序為 「家庭」 （21篇）、「工作」 （21篇）、「社會與科技」 （21篇）、「理
論」 （19篇）、 「性別角色」 （19篇）。 「家庭」 類的文章探討親屬關係、 婚姻屬性、 婆媳、 三代同堂、
家庭地位、 家庭平權、 家庭經驗等議題。 「工作」 類的文章其內涵有婦女就業、 勞動參與、 職業婦女、
農場婦女、 護理人員、 女紅等。 「社會與科技」 大多集中在談中年、 老年婦女健康、 婦產科等醫療問
題和憂鬱症等心理疾病問題。 「理論」 類大多論及各種學門或議題的女性主義理論。 「性別角色」 類文
章則探討角色壓力、 角色態度、 性別分工， 以及母職、 父職等議題。 作者指出， 臺灣的性別研究有兩
個值得注意的現象 ：第一， 仍然偏重早期國外女性主義強調質性研究的論述， 尚未有研究者運用社會
統計分析進行研究， 因而婦女與性別研究的量化理論與知識仍待開拓。 第二， 性別理論的研究較為薄
弱。
黃淑玲與謝小岑 （2011） 檢視了臺灣社會學、 教育學、 西方文學 /文化研究等領域， 在 1990年至
2007年之間有關性別研究的研究論文概況， 藉以評估性別研究在這三種學門主流化的程度及女性主
義理論的影響力。 作者以這幾個學術領域的主流期刊為對象，整理了出版數量、分析觀點、研究方法、
研究主題等。 作者指出， 三種學門主流期刊中性別研究論文發表率不高， 性別研究在各學門中被視為
女性的、 或女性化的研究次領域， 因而並未成為學門主流議題。




高。 教育學的學科特質強調規範性和功能性， 與女性主義強調權力關係與社會批判卻正好相反， 也使
得性別研究在教育學門中是邊緣的， 性別研究學者的女性主義認同也最低， 因此， 雖然性別平等教育
已經成為重要政策， 在主流教育學的世界卻不受重視。 而在西方文學與文化研究領域的性別研究， 則
因許多研究者漠視女性主義高度政治性的價值， 且未跳脫文本研究的單一框架， 致使無法發揮性別學
術研究與婦運結合的特質。
此外， 黃淑玲與謝小岑 （2011 ： 184-186） 認為， 學術與社會運動雙向結合的現象， 也是臺灣的性別
研究的重要特色。 關鍵因素是 1993年成立的台灣女性學學會， 該會主張婦女研究與女性主義、 婦女
運動三位一體的觀點， 成為臺灣性別研究學者的共識。 女性學學會會員的社會運動場域主要在國家體
制外， 或是以遊行、 示威、 公聽會、 記者會、 遊說等方式倡議性別相關法律與政策， 或是藉由出版書
籍、 投稿報章、 學校授課、 社區演講等批判父權文化。 許多性別研究學者直接參與婦女運動， 同時將
婦運所關注的議題、 策略、 過程及成果， 做為性別研究探討與推動政策、 制度改革的目標。
綜合上述可知， 性別研究在臺灣， 在如社會學、 教育學、 文化研究等相關學門被認同的狀況仍然不理
想， 甚至被視為女性化的研究主題而不被重視 ；然而， 另一方面， 由於跨學門之性別研究學會、 學術
期刊的成立， 匯聚有志者參與投入， 有助性別研究領域議題的開展， 同時也重視與相關運動的呼應。
李貞德 （2009） 指出， 在思想解放的背景下， 臺灣的婦女運動進入 90年代訴求多樣化， 如反抗性侵、
保障財產權、 追求工作權等， 街頭運動與抗爭等， 十分活躍。 然而， 這些運動雖然都掛著女權運動之
名， 卻因階級或族群利益等經常有所衝突， 也就是說， 臺灣的社會運動也印證了過去性別研究者所指
出的、 「女性」 不是一個同質群體的事實。
1985年，聯合國正式宣示 「性別主流化」 （gender mainstreaming） 的理念，主張評估包括立法、政策、
方案等各種計畫性行動， 使男女雙方受益均等， 達成性別平等的最终目標。 這個國際宣言不但引起中
央政府重視， 女性主義學者與社團也積極吸納這個新方針， 遂將性別主流化的概念引入， 推動相關政




從女性、 到兩性和性別， 揭示了台灣婦女運動行動焦點和思維模式的發展與演變。 只不過， 國家的性
別平等政策， 現階段仍然以保障女性權益為實務重點。 2005年行政院婦女權益促進委員會推動性別
主流化， 各部會成立性別平等專案小組， 行政院及所屬機關共五百多個委員會， 並訂定女性委員性別
比例不得少於三分之一的原則等。 可以說， 臺灣的國家性別平等政策現階段偏向國家女性主義 （ 
National Feminism）， 以改變、 保障女性的社會地位、 社會參與為主要目標。
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❸……………性別議題如何進入臺灣的博物館
在臺灣的女權運動、 性別平等運動以博物館為核心基地的情況卻很少見， 其中， 2016年由婦女救援
基金會經營的 「阿嬤家—和平與女性人權館」 是極少數案例， 近年也備受矚目。 婦女救援基金會從
1992年開始投入前臺籍慰安婦的調查以及協助向日本政府求償行動。 二十多年來， 除了陪伴與照顧
慰安婦阿嬤們， 也陸續保存了 5,042件相關影音、 書籍， 以及 730件文物， 收錄了臺灣 59位慰安婦





舉以下兩點 ： 2004年的 『性別平等教育法』 第 18條規定 ： 「學校教材之編寫、 審查及選用， 應符合
性別平等教育原則 ；教材內容應平衡反映不同性別之歷史貢獻及生活經驗， 並呈現多元之性別觀點。」
因此， 博物館特別留意常設展中的等身大人偶之男性、 女性比例不至過於懸殊。 更為重要的是， 在常
設展中特別加入女性人物登場的歷史畫面， 例如， 原住民族與漢人簽訂土地租借契約， 就紀錄觀之，
原住民族這方的代表男女都有、 而以男性居多， 但在常設展中特別設計為女性代表出面的場景 ；也特
別讓清代艋舺地區著名的成功女商人黃祿嫂登場， 這也是罕見之例。 也就是說， 過去認為以多數、 普
遍現象為優先的歷史敘事原則， 在性別平等原則之下， 重視歷史中少數的身影， 避免造成刻板的歷史
與性別印象。 此外， 為因應 2012年啟動的 『消除對婦女一切形式歧視公約』， 博物館擬定 「性別平等
計畫」， 促使在典藏展示研究、 觀眾服務、 人事等面向都能推動性別平等意識與原則
（4）
。  總之， 透過國
家法律與政策的推行， 性別平等原則普遍地進入臺灣公立博物館的職場， 稱為經營管理的原則之一。
但是， 臺灣的博物館積極回應、 反思與性別有關的刻板社會價值觀或歷史思維， 主要原因並不在前述
的國家性別平等政策。 於臺灣做為多元族群、 多元文化的複雜共同體， 多元文化的政策議題高度受到
關注。 多元文化議題中的性別議題， 其代表者如臺灣原住民族多樣的性別與權力關係， 以及其所反映
的社會結構， 而近年更增加了對臺灣新移民中嫁入臺灣家庭之外籍女性的關注。 1990年以降， 臺灣
政府開放外國勞動力與東南亞、中國籍婚姻移民，使得台灣本土文化更具多元性與混雜性（hybridity）。
不同於一般外籍勞工， 外籍新娘進入臺灣家庭組織中， 成為新世代的母親， 對於臺灣的家庭結構與本
土文化帶來不容忽視的影響。 然而， 從經濟條件不好的東南亞地區來的外籍新娘， 被視為一種商品，
助長了臺灣社會既有的男尊女卑的性別權力結構， 在家庭中與社會中普遍不受尊重。 近年有不少展覽
或教育活動登場， 旨在促進新世代之社會融合的問題， 或者為了協助社會大眾進一步理解 「新臺灣之
子」 的母親， 包括其母國文化以及在臺灣遭遇的差異、 適應與意識轉化等。
此外， 豐富的博物館學研究與學術活動， 也有助與博物館有關的當代社會議題快速進入論述與實踐。
雖然臺灣的 『博物館法』 正式成立於 2015年，但是早在 1996年就在國立大學設立博物館學研究所 （碩






在臺灣， 性別論述對歷史學帶來了什麼樣的影響呢？ 1990年代以降， 兩性 /性別意識的研究取向激
盪了中國歷史研究、 以及臺灣明清時期歷史研究， 因為傳統歷史學所使用的文獻， 幾乎都是男性所主
掌、 書寫的， 有關婦女的紀錄也絕大部分都是男性書寫的， 因此如何利用性別觀點解構文獻， 揭開歷




的觀點， 將研究重點從政治、 軍事轉移到經濟、 社會與文化領域， 因此研究關懷也應該從政治人物與
菁英轉移到大眾階級， 例如勞工、 女性與其他弱勢團體， 除了公領域、 也應該重視並討論私領域、 個
人經驗、 主觀情感， 並主張應運用實物、 報刊、 電影、 劇本、 日記等多元的資料， 都具有歷史文本的
價值， 應該從根本破解歷史書寫中的男性觀點或國家共同體價值觀， 打破過去性別刻板形象， 尋求歷
史詮釋的可能性。 這些主張， 以及擴展多元歷史書寫可能性的目標， 其實跟後來登場的大眾史學趣旨
相近。 當然， 兩者也有很大的不同， 女性主義歷史學聚焦於女性或性別， 並以有助改善女性社會地位
為目標 ；大眾歷史關注大眾生活與記憶， 為大眾而做， 甚至鼓勵大眾自己書寫歷史， 並以串連大歷史
與小歷史的對話、 擴展歷史的想像與認識為目標。
國立臺灣歷史博物館定位為 「大家的博物館」， 並以促進社會包容與文化平權等博物館之社會參與為
已責。 國立臺灣歷史博物館所推動的大眾歷史計畫中， 有幾個計畫為 「讓女性走入歷史」 開啟了新的
蒐藏與展示的可能性 ： 2003年博物館籌備階段啟動的 「臺灣女人研究計畫」 並建置網站， 公開分享
成果。 該計畫從九個主題來蒐集女性史料， 包括身體文化、 婚姻與家庭、 女性與臺灣的民間信仰、 女
性與日常生活、 女子教育、 不同工作場域的女人、 女性人物特寫、 女性創作、 婦女運動等。 這個計畫
的目的， 在於聆聽與紀錄女性生活經驗如何與國家政治、 社會經濟、 時代氛圍等相互勾連， 女性又如
何因應、 面對、 理解她所處的大環境， 同時， 這些訪談也是有意義的口述歷史材料
透過各項議題彰顯不同時期臺灣歷史中女性的各種形象， 臺灣女人從家庭進入社會職場中， 從身體的
束縛到解放， 期能呈現臺灣女人的文化特質。 2008 － 2011年期間所製作的 「臺灣女人影像紀錄」，
分為 「戰爭中的女性經驗」、 「女性的日常生活」 兩個主題， 就 48位 60歲以上的女性進行了細膩的口
述歷史訪談， 不但企圖讓個人經驗與大時代連結， 也刻意地讓口述歷史與其現場本身， 成為史料。 此
外， 以個人生命史為單位的蒐藏， 以及注重個人主觀經驗與情感的展示， 都為博物館如何透過蒐藏展
示回應性別議題提供了參考。 （劉維瑛， 2016）
做為歷史材料之一， 口述歷史最初的目的即在於蒐集底層或弱勢者的聲音， 反思制式歷史。 在大眾歷
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史的範疇裡， 口述歷史佔有很重要的位置。 這是讓歷史敘事主體讓給各種各樣的大眾的重要媒介， 可
以開拓出新的歷史書寫的主題與關懷。 這個計畫的主持人劉靜貞（2016），提到在計畫執行過程的反思。
首先， 口述訪談對象不訂定具體的標準， 而從身周邊的人脈搜羅。 其次， 執行過程面對了口述歷史收
集製作的新問題 ：女性的生活經驗， 如何提問呢？ 「日常生活」 如何研究呢？以設定問題脈絡為主、
依據受訪者個人生命脈動， 也就是他們最感興趣的地方， 逐步地牽動帶領出來。 由於女性們的記憶，
跟著她們的日常生活喜怒哀樂， 很難任人翻檢。 要從阿嬤們思維理路與記憶重點， 循線追蹤。 受訪者
很難依照預定的問題， 有條理、 流暢的敘事， 經常會跳躍、 或反覆， 也有不同的情緒。 然而， 這些非
邏輯、 非理性的表現， 正是敘事者詮釋自身的表現， 顯示了敘事者的主體性。
此外， 劉靜貞對訪談內容的紀錄也有新的反思。 訪談， 過去多半透過專業者整理、 編輯、 潤飾， 使其
成為有敘事清晰的文本或紀錄片。 但是， 口述者敘事當下的語氣、 表情、 手勢動作等， 有時比語言本
身表達了更多的想法。 因此， 這個計畫將口述訪談現場與其過程本身， 視為一種史料予以紀錄， 採取
音、 像與文字共同保留的形式。 雖然， 如此錄製的內容很難成為大眾直接閱聽的材料， 但是在提高做
為口述歷史史料價值方面卻意義重大。
另外， 國立臺灣歷史博物館在大眾歷史的收藏方法， 也有新的嘗試。 受贈文物， 是台灣歷史博物館收
藏的重要來源， 目前捐贈者超過 300人， 捐贈文物數量約占總收藏量百分之二十三， 博物館並定期展
出捐贈文物內容， 也就是說， 來自 「大眾」、 「大眾觀點」 的文物占了一定的比重， 這一點， 也呼應了
博物館對大眾歷史的重視。 2016年的受贈文物展中， 除了 「百工」、 「風俗」 等一般性主題之外， 特
別規劃 「時代人物」 單元， 挑選展出臺南金泉成雜糧行夫婦、 國民美術畫家、 助產士、 舞蹈家、 運動
家、 攝影家等六位各行業人物其豐富精彩的生命歷程與故事。 這些藏品由其家族提供、 經由博物館研
究員的整理， 以呈現其生命軌跡為目標， 但觀眾仍在個人的文件之中， 看到了過去傳統史學不容易紀
錄下來的時代訊息。 以助產士林女士的文物為例， 我們看到當時助產士養成基本內容、 資格證照以及
生產所使用的輔助工具 ；或者以運動家為例， 我們看到在日本時代特殊的藝術或體能才能， 如何讓當
時臺灣人的生命機遇有大不相同的展開。
「新台客」 展覽， 介紹 1960年代以來， 東南亞移民及移工的故事， 而 1990年代以降更是展覽重點。
1990年代以降的移民與移工， 以越南、 印尼、 泰國、 菲律賓及柬埔寨等五個國家來臺人數最多， 移
民來到臺灣不再是因政治因素的牽動， 此時的移民和移工， 每個人為了工作、 讀書、 結婚或追尋夢想
等不同的理由而來，有著各自的經歷及故事。 展覽邀請了十四位來自東南亞不同國家的移民及移工們，
藉由他們的物件、 影像、 聲音、 創作， 讓我們透過不同的視野、 從不同的角度， 認識 「新臺客」 的多
元樣貌。 策展人希望藉由她與他的生命故事， 讓我們更理解不同族群存在的自尊、 驕傲與個人價值，
也藉此讓這塊土地的人們， 更加認識屬於這個世代的新臺灣。 在這個展覽期間， 博物館邀請了展示中
的主人翁現身說法， 為觀眾導覽， 分享其個人經驗， 讓展覽成為自我表述的媒介。
如上述， 或者是為了保留受訪者本人的情感之口述歷史紀錄方法， 或者有名有姓、 有其人生、 職業與





重視歷史詮釋的民主化， 是解嚴後臺灣社會發展的特徵之一。 因此， 面向公眾、 面向社會成為臺灣的
國家歷史博物館自詡的職責。 台灣歷史博物館以大眾歷史為重要軸線， 也嘗試了個人單位的、 家族單
位的蒐藏， 以生命史為主體的展示與教育。 因此， 博物館對於性別議題的回應， 其實是涵蓋在大眾歷
史的關懷之中。 大眾歷史的蒐藏與展示， 雖然並不是以女性為限， 但卻能呼應性別議題所重視的女性
主體敘事、 多元歷史觀點、 女性在歷史之中等主張， 也有了新的收集多元歷史資料的方法。 以生命史
為單位的歷史知識， 如何與大歷史對話， 如何讓博物館的歷史書寫從 「私」 的領域重新回到 「公」 的
領域， 是臺灣的歷史博物館持續反思與實踐的課題。
註
（ 1）―― 《女學學誌》 為臺灣大學婦女研究室於 1990年
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